





































   しかしこのような場合には項目の組合せの数がかなり多くなるため，何らかの客観的基
   準がない限り，どの説明変数の組合せを選ぶべきかを判断することが極めて困難である．
 4．カテゴリーに分けられていないデータを解析者自身がいくつかのカテゴリーに分割する




























   見たものである．各圧痛点は，該当する小さな数字により示された点である．各自発痛部位
   は，丸で囲んだ数字により指し示された影の付いた部位である．
肩の痛みの原因鑑別に対する赤池情報量規準を用いた統計的アプローチ




間 2 年齢 ・・歳
3 痛みのある肩関節 1、左，2．右，3．両側











診 14 圧痛（点4） 1．あり，2．なし，3．記載なし
15 圧痛（点5） 1．あり，2、なし，3．記載なし
察 16 圧痛（点6） 1．あり，2．なし，3、記載なし
ユ7 圧痛（点7） 1、あり，2．なし，3．記載なし
項 18 圧痛（点8） 1．あり，2．なし，3．記載なし
19 圧痛（点9） 1．あり，2．なし，3．記載なし































   という2点によるものである．
なお，本研究で解析対象となった50症例分のデータは，本稿の最後に付表として掲載した．













                m！    222          σ＝。。。   nππ力（a，α，ろ）n（d・0・6）
            ππ■m（a，α，ろ）！d＝1αヨ1b，1
            d＝1α＝1わ＝1
で与えられる．ただし
                  2  2  2                m＝ΣΣΣm（a，α，ろ）
                 d＝1α＝1δ＝1
である．上式に












                m！    222（31）     σ＝。。。   ■■■｛力（alo，ろ）力（α，ろ）｝”（d・α・6）
            nnπm（a，α，ろ）！d＝1α＝16＝1






（3．2）          力（alα，ろ）＝θ（alα）
としたモデルを想定することになる．同様に「所見2のみで十分」，あるいは「所見1および2
の両者が必要」と仮軍することは，それぞれ
（3．3）          力（alα，ろ）＝θ（a16）
あるいは










 この解析方法は，目的変数  表2では疾患  がカテゴリカルな変数でありさえすれば，





































   数の組合せとAICの値（上位3組）．
順位 選ばれた説明変数 AIC
   個肪学上制限     一ユ6．44





1．なし（140度以上司） 6 1ユ 17
2．軽度制限（90～140度） 8 5 13
3．高度制限（90度未満） 20 O 20




   CATDAPにより選択された説明変数の組合せとAICの値（上位3組）．
順位 選ばれた説明変数 AIC







   に基づく分割表．
“肩” “肩以外”
部位2 部位4グルーブf グルーブ‡ 計
あり 2 O 2
あり
なし 5 4 9
あり 0 11 11
なし
なし 6 1 7










 5．考   察
 前章において示した結果から，肩の痛みの鑑別について以下の2点が示唆される．
 11側方挙上制限が高度（側方挙上90度未満）である症例では，ほぼ確実に痛みの原因に肩
   関節が含まれると診断されている．
 2．側方挙上が軽度以下（側方挙上90度以上可能）である症例の内，自発痛（部位4）のみ


















   の症例数（50症例中）．
項目番号 症例数 項目番号 症例数
1 O 15 3
2 O 16 3
3 0 17 3
4 O 18 3
5 O 19 3
6 16 20 3
7 0 21 1
8 4． 22 1
9 O 23 1
1O 0 24 1
11 3 25 1
12 3 26 O
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付表．
  統計数理・第41巻 第2号 1993
肩の痛みを主訴とする50症例から得られたデータ．
問診項目 診察項目 診断
症例 1～8 9，10 11～25 26 27
1 253122211332 2221 122222 2 122 3 1
2 249313121333333333333222223 13 254123311331 2 222222221 1222 3 14 155213111122 2221 2 22221 2 22 2 3 1
5 2552331113322 121 12 2222 1 2 2 2 3 1
6 24023111233 2222 2 2222 2 2 1 2 1 27 256232211331 1211 12 2221 2 22 2 3 1
8 274133321332 1 222 1 2 2222 22 2 2 2 3
9 155122221 312’2221 12 2 222 2 2 2 2 1 1
10 268123211331 1222 1 2 222工 2221 3 1
11 250122111333333333333333332 112 242123111331 1211 121 211 1 112 2 3
13 1551221112233333333331 1212 3 114 1691232223322222222222 2222 3 115 28021321233 221 1222222 1 2222 216 150132111332 22 2 222 2212 2 122 1 2
17157123112332 2 21 1 2 2 2 22 1 222 3 1
18 15811221133222 1 12 2 2222 1 222 1 1
19 277233111332 1 2 1 222 2 122 2 111 2 22028723431133222 12222222 2221 2 321 248113313332 1 2 1 1122 222 1 121 1 1
22 24621332133222 2 2222222 2222 3 1
23157111311332 22 22221 212 2111 1 224260133313332221 2 121 222 1 111 1 325 176234111331 12 1 1222221 1121 1 226 2582231113322212222221 1222 3 12727121331123222 1 212 2221 1111 3 3
28274111111332 22 2 2121 112 2 111 1 2
29 2742221113322222221 112 2112 1 2302692111111122221 222 222 1 221 3 1
31 160113311332 2221 211 122 2111 2 2
32 1601333113322222222222 2111 1 233173213121332 2221 122222 2222 2 3341892133223312221 112222 2 222 1 135253223111332 1 122222222 1 2 3 136150123311332221 212 222  ’ 2 1 222 3 137157224111332221 1222222 1 21 3 338260123311 131221 222 22212222 2 139 1661131133322222221 112 2 112 1 240251213211 1312221222222 12223 141 2631332113322222 111 112 21工 2 2 242 1681232113322212222 222 1 222 1 14316612231233 2222112 222 1 122 1 2442562243113122212222222 1 222 2 145 160234311331 1222222222 1 222 3 146 149223211332 1 221222221 1222 3 147149132112332222221 1 212 2 21 2 1 2
48268222111331 1 211 1 12222 1 12 1 2 149 17912411133 222212 1 112 2 21 2 1 250 149313213332 1 222 1 12222 1 1 2 1 2 2
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          Statistica1Approach to the Causes of Shou1der Pain
                 with Akaike Information Criterion
                      Ana1ysis by“CATDAP”
                          Akifumi Yafune
（Bio－Iatric Center of the Kitasato Institute and Department of PharmacoepidemioIogy，
                 FacuIty of Medicine，University of Tokyo）
    The causes of shou1der pain are determined based on c1inica1observations consisting
of many items，some of which are diagnostic in particu1ar．It is c1inica11y quite interesting
to find out the diagnostic terms．This paper ana1yzed the c1inica1observations obtained
from50outpatients with shou1der pain by CATDAP，a statistica1program deve1oped by
Sakamoto using Akaike Information Criterion（AIC）．The data consisted of27items：8
items about history takings，18items about physica1indings and1item for c1inica1
diagnoses．The resu1ts indicated that the ranges of movement of affected shou1der joints
and the regions of spontaneous pain were diagnostic factors．A1though the number of the
patients was not1arge enough to make a deinite conc1usion，the resu1ts of the present study
were reasonab1e and interesting from the c1inical point of view．
Key words：Akaike Information Criterion（AIC），CATDAP，pain c1inic，shoulder pain．
